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Calendar No., 609. 
55TH CONGRESS, } 
2d Session. 
SENATE. 
INDIAN .APPROPRIATION BILL. 
FEBRUARY 9, 1898.-0rdered to be printed. 
{ REPORT No~ 556. 
Mr. ALLISON, from the Committee on .Appropriations, submitted the 
· following 
REPORT. 
[To accompany H. R. 6896.] 
The Committee on Appropriations,- to whom was referred the bill 
(H. R. 6896) making appropriations for current and contingent expenses 
of the Indian Department and fulfilling treaty stipulations with various 
Indian tribes for the fiscal year ending June 30, 1899, and for other 
purposes, having considered the Rame, report the bill to the Senate 
and present herewith a statement showing amount of the estimates for 
this service for the fiscal year 18D9, the amount provided by the House 
bill, the amount recommended by the Senate committee, and the amount 
of the appropriations for the fiscal year 1898. 
INDIAN SERVICE, 1899. 
Amount of estimates for 1899 .•...................... ___ . . . . • • . . . . • . . $7, 375, 617. 08 
Supplemental estimates ....•••• _... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . 63, 000. 00 
Total estimates............................................... 7, 438,617.08 
Amount of bill as passed the House.......... .... .................... 7, 517,454.90 
Increase recommended by committee (net) ....... _ ............ _...... 148, 073. 00 
Amount as reported to the Senate._.. . . .. .. .. . . .. .. . .. . • • . . . . . . 7, 665, 527. 90 
Amount of act for 1898 .............................. _ .. . .... .... .... 7, 674, 120.89 
The changes in amounts of House bill recommended by the commit-
tee are as follows: 
INCREASE. 
Indian agent at Round Yalley, CaL ................................ .. 
l:p.dian inspectors and expenses· ......... _ ........... _ ....... _ ....... . 
Mexican Kickapoos in Oklahoma .............. _ .................... . 
Big Jim Band of Absentee Shawnee Indians in Oklahoma ........... . 
Flandreau, S.Dak., schooL ......................................... . 
Grand Junction, Colo., school. ............. --~ ..................... .. 
$1,500.00 
12,300;00 
3,000.00 
2,000.00 
20,0000.00 
1,000.00 
2 INDIAN APPROJ:>RIATION BILL. 
Salem, Oreg., schooL ....... ------------------.----·----- ------- ----· 
S~c an~ J!?x R~se~vation, Io~a1 school .................. -........... . F1ve C1v1hzed Tnoes Commiss1on ... ___ ........... -- ..... . -...... --. 
Puyallup Indian Commissioner .... ------ .... -----------------------· 
Crow, Flathead, etc., Commission .... --------- --- ---· .......... ------
Resurvey of Klamath Indian Reservation, Oreg ..................... . 
Surveys of Cheyenne River and Standing Rock Indian Reservations, S. Dak. ____ ... __ .. __ . _ .. _______ ..... _____ ... __ . __ ____ ... ___ . __ ... __ 
Printing digest of decisions relating to Indian affairs ................ . 
Continuing work on Indian depredation claims ..... --·- ............. . 
For counsel for Pueblo Indians, of New Mexico ........ - ......... .... . 
For representation of Indian tribes at the Omaha Exposition ........ . 
Total increase ..... ................ . .......... - ......... - .. - .. -
REDUCTION. 
Irrigation of the Sacaton Reservation, in Arizona .. .................. . 
Appraisal, etc., of reservations of the Pottawatomie tribe of Indians 
and Kickapoo tribe of Inuians, in Kansas ......................... . 
Total reduction ...... --·· .-· ____ ............................... . 
Net increase ........................................................ . 
$19,000.00 
1,500.00 
5,000.00 
2,000.00 
5,000.00 
12,000.00 
25,000.00 
9,173.00 
4,600.00 
2,000. 00 
45,000. 00 
170,073.00 
20,000.00 
2,000.00 
22,000.00 
148,073.00 
Amount as reported to Senate ......... ~ .............................. 7, 665, 527. 90 
Comparati·ve statement showing the app1·opriations jo1· 1898, the es timates for 1899, the 
amou.nts provided by the Hot~se bill, and the amounts recommended by the Senate Com-
mittee on App1·op1·iations jo1· 1899. 
Object. 
CURREN'l' AND CONTINGENT EXPENSES. 
Indian agents ..............................•. 
Interpreters ............... .. ............... . 
Indian inspectors, pay and traveling expenses 
Indian school superintendent: 
.Appropria- Estimates, Rouse bill, Senate com-
tions, 1898. 1899. 1899. mittee, 1899. 
$86,500. 00 
12,000.00 
19, 500.00 
$86, 500. 00 
12, 000.00 
20,500. 00 
$85, 000. 00 
12, 000.00 
20, 500.00 
$86,500.00 
12, 000. 00 
::!2, 800.00 
¥:r~~ii~g-~~:r;~~~~~:::::::::::::::::::::: i: ~~~: ~~ i: ~~~: ~~ i: ~~~: ~~ i: ~~~: ~~ 
Clerk to .. ................................ 1, 000. 00 1, 000. 00 1, 000. 00 1, 000. 00 
Buildings at agencies and repairs............ 30, 000. 00 30, 000. 00 30, 000. 00 30, 000. 00 
Contingencies of the Indian service ... .. .... 40, 000. 00 40, 000. 00 40, 000. 00 40, COO. 00 
Payment of farmers and stockmen.... . . . .. .. 65, 000. 00 65, 000. 00 65, 000. 00 65 , 000. 00 
Pay of Indian police .. .................. ..... 1H5, 000.00 1::!5, 000. 00 135, 000. 00 135, 000.00 
Pay of judges of Indian courts.............. 12, 540.00 12, 540.00 12, 540. 00 J 2, 540.00 
Pay of matrons............ . ................. 15,000. 00 15,000.00 15,000.00 15, 000. 00 
Telegraplling and purcbaseof'Inclian supplies 40, 000. 00 45, 000. 00 45, 000. 00 45, 000. 00 
Transportation of Indian supplies.... ... .. .. 275, 000. 00 300, 000. 00 300, 000. 00 300, 000. 00 
Vaccination of Indians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000. 00 1, 000. 00 1, 000. 00 1, 000. 00 
Expenses of Indian Commission ............. __ 4~~-~ __ 4~~~~ __ 4, 000~1 __ 4, 000. 00 
Total current and contingent expenses. 741,040. 00 772, 040. 00 770,540.00 784, ::!40. 00 
FULFILLING TREATY STIPULATIONS . 
.A pacbes, Kiowas, and Comanches .. ......... . 
Cheyennes and .Arapahoes .................. . 
Cbickasa ws ........................ .... ..... . 
Chippewas of the Mississippi. .............. . 
Chippewas in Minnesota (reimbursable) .... . 
Choctaws ...........................•........ 
Cceur d'.Alen11s .... . .. ... .... ..... .. ......... . 
Columbias and Colvilles .................... . 
Creeks ..................................... .. 
Crows .......... . ...... ...... ............... . 
Fort Hall .Agency Indians ...... . ....•...... 
Blackfeet Agency Indians ..... ... .......... . 
Fort Belknap .Agency Indians .............. . 
Fort Peck .Agency Indians ................ .. 
Fort Berthold Agency Indians .. : ... : ....... . 
Iowas . ...................................... . 
Iowas in Oklahoma ............... . ...•...... 
Kansas ..................... , ...... ......... . 
~~!~P_;~~::::::::::::::::::::: ~::::::::::::: . 
46, 700.00 
36, 000.00 
3, 000.00 
5, 000. 00 
265,000. 00 
30 032 89 
11: 5oo: oo 
7, 000.00 
49,968.40 
.78, 000.00 
6, 000.00 
150, 000. 00 
115,000.00 
165,000.00 
80, 000.00 
2, 875. 00 
3, 000. 00 
6, 750.00 
4, 087.83 
3, 000.00 
3, 000.00 
5, 000.00 
265, 000.00 
30,082.89 
11, 500. 00 
7, 000. 00 
49,968.40 
78,000.00 
6, 000.00 
300,000.00 
360, 000.00 
80, 000.00 
2, 875.00 
3, 000.00 
6, 750.00 
3, 412.17 
3, 000.00 
3, 000.00 
5. 000. 00 
270,000.00 
30, 032.89 
11, 500.00 
7, 000. 00 
49,968.40 
78,000. 00 
6, 000.00 
300, 000.00 
360, 000.00 
so, 000.00 
2, 875.00 
3, 000.00 
6, 750.00 
4, 374.99 
3, 000.00 
3, 000.00 
5, 000. 00 
270,000.00 
30,032. 89 
11, 500.00 
7, 000. 00 
49,968.40 
78,000.00 
6, 000.00 
300, 000.00 
360, 000.00 
80, 000.00 
2, 875.00 
3, 000.00 
6, 750.00 
4, 374.99 
3, 000.00 
INDIAN APPROPRIA'l'ION BILL. 3 
Cornpa1·atit•e staternent of appropriat·ions for 1898, e3timates for 1899, etc.-Cont'd. 
Object. Appropria- Estimates, House bill, Senate com-tions, 1898. 1899. 1899. mittee, 1899. 
FULLFILLING 'fREATY STIPULATIONS-cont'd. 
Nez Perces .. .... . .... .... ................... . 
Northern Cheyennes and A.ra pahoes . ....... . 
~~~ff~:~~:: : ::: : : : : : : : : : : ::: : : : : : : :: : : : : : : : : : : 
Pottawat01nies ............................. . 
Quapa.ws ............ . .................. . ... . 
Sacs and Foxes of the Mississippi. ...... ... . 
Sacs and Foxes of the Missouri ............ . 
Seminoles ......................... ---- .. . ... . 
Senecas .................................. . .. . 
Senecas of New York ....................... . 
Shawnees, Eastern ......................... . 
Shoshones and Arapahoes in Wyoming . .... . 
Shoshones and Bannocks ................... . 
Six Nation<> of N ew York .................. . 
Sioux of rlitferent tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska ................... . .... . 
Sioux, Yankton tribe of ......... ... ......... . 
Sisseton and Wahpeton Indians ............ . 
~~!,a~:~f~d~~~-t"e"ci i:;~~d·s· ~f-::::::::::::: ~:::: 
Utes, Southern, in Colorado ................. . 
vVinnebagoes .................. ---- ......... . 
$6,000.00 
111,000.00 
3, 456.00 
47,100.00 
20, 647. 65 
1, 500.00 
51,000. 00 
8, 070.00 
28, 500. 00 
3, 690.00 
11,902.50 
1, OBO. 00 
10, 000.00 
26,000.00 
4, 500. 00 
1, 507, 000. 00 
50, 000 . 00 
18,400.00 
7, 200.00 
83, 740. 00 
5, 000.00 
44,162.47 
$6, 000. 00 
116, 000.00 
3, 456.00 
47, 100. 00 
20, 647. 65 
1, 500.00 
51,000. 00 
8, 070. 00 
28, 500.00 
3, 690. 00 
11,902.50 
1, 030. 00 
10, 000.00 
26,000.00 
4, 500. 00 
1, 487,000. 00 
50, 000.00 
18.400. 00 
7, 200. 00 
83, 740.00 
....................... 
44, 162.47 
$6,000. 00 $6,000.00 
116,000. 00 116,000. oo 
3, 456.00 3, 456.00 
47, 100. 00 47,100. 00 
20, 647. 65 20, 647. 65 
1, 500.00 1, 500.00 
51,000.00 51, 000.00 
8, 070.00 8, 070.00 
28, 500.00 28,500.00 
3, 690. 00 3, 690.00 
11,902.50 11,902.50 
1, 030. 00 1, 030.00 
10.000.00 10,000. 00 
26,000.00 26,000. 00 
4, 500.00 4, 500.00 
1, 487, 000. 00 1, 487, 000. 00 
50,000.00 50, 000.00 
18,400. 00 18,400.00 
7, 200. 00 7, 200.00 
83,740. 00 83, 740.00 
---·----------
.. ...................... 
44,162.47 44, 162.47 
Total fulfilling treaty stipulations ..... 3, 117,812.74 3, 244, 437.08 3, 250,399. 90 3, 250, 399.90 
MISCELI,ANEOUS SUPPORTS. 
Apaches, Kiowas, Comanches, ·wichitas, and 
alliliated bands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000.00 100, 000. 00 100, 000. 00 100, 000. 00 
Cheyennes and Arapahoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 000. 00 90, 000. 00 90, 000. 00 90, 000. 00 
Chippewas of Lake Superior . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 125. 00 7, 125. 00 7, 125. 00 7, 125. 00 
Chippewas of Red Lake and Pembina tribe. 10,000.00 10, 000.00 10,000.00 10,000.00 
Chippewas on White Earth Reservation..... 10, 000. 00 10, 000. 00 10, 000. 00 10, 000. 00 
Chippewas, Turtle Mountftin band . . . . . . . . . . 13, 000. 00 13, 000. 00 13, 000. 00 13, 000. 00 
Confederated tribes in middle Oregon...... . 6, 000. 00 6, 000. 00 6, 000. 00 6, 000. 00 
B~w:~f~~l~~d gfh~:~fi~~t~l:ib~~ ·i;;:w~~h:· 3' 900. oo ------------- · --------- -· -·- ····--· ·· ---- · 
Fl:tt~0!l~: C~;i~~·-s· b~;;d::::::::::::::::::::: 1~: ~~~: ~~ 1~: ~~~: ~~ 1~: ~~g: g~ 1~: ggg: gg 
Flatheads and other confederated tribes..... 10, 000. 00 10, 000. 00 10, 000. 00 10, 000. 00 
Hualpais in Arizona.............. .. ......... 7, 500.00 7, 500.00 7, 500.00 7, 500. 00 
AWe~~eM~~~o~~~~~ -~~~~~~-s- ~~- ~~~~~~~- ~~~. 225, 000. 00 225, 000. 00 225, 000. 00 225, 000. 00 
Fort. Hall H,eservation Indians.............. 30, 000.00 30,000. 00 30,000. 00 30,000.00 
Lemlli .Agency Indians, Idaho............... 13, 000. 00 13,000. 00 13, ouo. 00 13, 000.00 
Klamath .Agencyindia11s, Oregon.... . ....... 5, 000.00 5, 000.00 5, 000.00 5, 000.00 
Kansas Indians, Oklahoma Territ.ory........ 2, 500. 00 2, 500. 00 2, 500. 00 2, 500. 00 
Kicka.poos, Oklahoma Territory............. 5, 000.00 5, 000. 00 5, 000. 00 5, 000.00 
Mexican Kickapoos, Oklahoma Territory.... .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. .. . .. . 3, 000. QO 
Makahs, Washington.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000. 00 3, 000. 00 3, 000. 00 3, 000. 00 
Big Jim band of .Absentee Shawnees of Okla-
homa .............................................................................. .. 
Mission Indians, California . ........ ..... .... 10,000. 00 3, 000. 00 3, 000. 00 
Modocs in Indian Territory.................. 4, 000. 00 2, 500. 00 2, 500. 00 
Nez Perces of ,Joseph's band . .............. . 7, 500.00 7, 500.00 7, 5tl0. 00 
Nez Ptrces in Idaho......................... 5, 000.00 5, 000.00 5, 000.00 
Poncas, Oklahoma, Nebraska, and South 
Dakota ................................... . 
Quinaielts and Quillehutes. Washington ... . 
Shoshones in Wyoming .................... .. 
Shoshones in Nevada ...................... .. 
Seminoles in Florida .... . ................... . 
Sioux of Devils Lake, North Dakota ....... . 
Sioux, Meclawakanton hand, Minnesota ..... . 
S'Klallam Indians, Wa!-hington ............. . 
Tonka was, Oklahoma Territory ............. . 
Walla Walla, Cayu se, and Umatilla tribes, 
Washington ..... ..... ........... ... ...... . 
Yakamas and other Indians, vVashington ... . 
Naalem band of Tillamook Indians, Oregon .. 
15,000.00 
3, 000.00 
20,000.00 
10, 000. 00 
6, 000.00 
10, 000.00 
5, 000.00 
1, 500.00 
4, 000.00 
5, 000.00 
8, 000.00 
10,500.00 
Total mie~cellaneous supports......... . 683, 525. 00 
GENERAL INCIDEN'l.'AL EXPENSES, INDIAN 
SERVICE. 
In Arizona ................................. . 
In California .............................. _. 
In Colorado ................................. . 
1, 500.00 
21,000.00 
1, 500.00 
15,000.00 
1, 000. 00 
20,000.00 
10, 000. 00 
6, 000. 00 
10,000. 00 
5, 000. 00 
3, 000.00 
5, 000.00 
8, 000. 00 
655, 125.00 
1, 500.00 
21,000.00 
1, 500.00 
15,000.00 
L, 000. 00 
20,000. 00 
10, 000.00 
6, 000.00 
10,000. 00 
5, 000. 00 
2, 000.00 
5, 000.00 
8, 000.00 
654,125.00 
1, 500.00 
21,000.00 
1, 500.00 
2, 000.00 
3, 000. 00 
2, 500.00 
7, 500.00 
5, 000. 00 
15,000.00 
1, 000.00 
20,000.00 
10,000.00 
6, 000.00 
10,000.00 
5, 000. 00 
2, 000. 00 
5, 000.00 
8, 000. 00 
659,125.00 
1, 500.00 
21,000.00 
1, 500.00 
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Compamti1'e statement of app1·opriations for 1898, estimates for 1899, etc.-Cont'cl. 
Object. Appropria- Estimates, House bill, Senate com-tiona, 1898. 1899. 1899. mittee, 1899. 
GENERAL INCIDENTAL EXPEN~ES, INDIAN 
SERVICE-continued. 
In Nodh Dakota . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . $1,500.00 $1,500.00 $1, 500.00 $1,500.00 
In South Dakota............................. 3, 500. 00 3, 500.00 3, 500. 00 3, 500. 00 
Inidaho ..................................... 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 
.In Montana.................................. 2, 500. 00 2, 500. 00 2, 500. 00 2, 500. QO 
.In Nevada................................... 16,000.00 16, 000.00 16, 000. 00 16,000.00 
In New Mexico.. ..... ....... .. .......... .... 1, 500.00 1, 500. 00 1, 500. 00 1, 500.00 
In Ore~on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 000. 00 12, 000. 00 12, 000. 00 , 12, 000. 00 
In Utan... ....................... .. . . . . . .. . . . . 3, 000. 00 3, 000. 00 3, 000. 00 3, 000. 00 
·In Washington.............................. 14, 000. 00 
1 
14, 000. 00 14, 000. 00 14, 000. 00 
In Wyoming .......... .............. . . · .... ... 1, 000. 00 1, 000. 00 1, 000. 00 1, 000. 00 
Total general inciclental expenses .. ... -----so, 000~1 -----g(i• 000~· -So, 000~ -SO, 000. 00 
======:==,= ====---== ========---====7 ::=:::=::=:==== 
SUPPORT OF SCHOOLS . 
Indian day and indust.rial schools, support.. 1, 200, 000. 00 1, 100. 000. 00 1, 100, 000. 00 1, 100, 000. 00 
Construction, purchase, lease, and repair of 
school buildings, and purehase of school 
sites .... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200, 000. 00 200, 000. 00 200, 000. 00 200, 000. 00 
Purchase of stock for schools ......... .... ... 15, 000.00 .:.o, 000. 00 10, 000.00 10, 000. 00 
1. 415, 000. 00 1, 310, 000. 00 
.At .Albuquerque, N.Mex.................... 55, 300. 00 55, 300.00 
.At Chamberlain, S.Dak..................... 29, 900. 00 18. t100. 00 
At Cherokee, N.C......... .................. 32,350.00 28,350.00 
At Carlisle, Pa. .. .. .. . ............... .. ... . .. 111,600.00 11.1, 600.00 
At Carson City, Nev ...... .'.................. 29, :l50. 00 29, il50. 00 
At Chilocco, Okla............................ 65, 250. 00 65, 250. 00 
At F landreau, S.Dak......... .............. 44,900.00 49,900.00 
At Fort Mohave, Ariz....................... iil, 550. 00 31, 550. 00 
At Fort Totten, N.Dak...................... 48,350.00 48,350.00 
At Genoa, Nebr............... .. ............ 62,800.00 62,800.00 
At Grand Junction, Colo.. .......... .... .... B4, 250.00 27, 550. 00 
At Hampton, Va ...... .... :.. .. . . .. . . . . .. . .. 20,040.00 20, 040. 00 
At Lincoln Institution, P hiladelphia, Pa . . . . 3il, 400. 00 33, 400. 00 
At Lawrence, Kans ... . ...................... 102, 500.00 94, 000. 00 
At Mount Pleasant, Mich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 400. 00 62, 100. 00 
At Perris, Cal .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . 27, 081. 35 27, 550. 00 
At Phreuix, Ariz .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. ... .. 104,600. 00 131,200. 00 
At Pierre, S. Dak ..................... __ ..... 27, 050. 00 28, 550. 00 
At Pipesto11e, Minn.......................... 30, 400. 00 19, 900.00 
At Rapid City, S.Dak....................... 31, 400. 00 18, 400. 00 
At Salem, Oreg .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. 71, 700. 00 56, 900. 00 
. At Sac and Fox Reservation, Iowa . . . . . . . . . . 14, 525. 00 14, 0~~5 . 00 
At Santa Fe, N.Mex......................... 62,850. 00 !iO, 050.00 
.At Shosbone Reservation, Wy(•.............. 26,950. 00 39, 125. O(l 
At Tomah, Wis.............................. 35, 275. 00 25, 275. 00 
Erection and equipment of school building 
on Kickapoo Reservation, Kans ..................................... .. 
Indian school transportation................. 35, OUO. 00 35, 000. 00 
1, 310, 000. 00 
68, 300.00 
19, 900. 00 
28, B50. 00 
111, 600. 00 
29, 350.00 
77, 750. 00 
49, 900. 00 
31. 550. 00 
48,350.00 
62, 800.00 
27, 550. 00 
20,040.00 
33,400.00 
94, 000.00 
62, 100. 00 
27, 550. 00 
181. 200. 00 
28, 550. 00 
49, 075.00 
18, 400.00 
74, 7QO. 00 
14,025. 00 
50, 050.00 
39, 125. ou 
38, 275. 00 
1fi, 000. 00 
35, 000.00 
1, 310, 000. 00 
58, 300. 00 
19, 900. 00 
28, B50. 00 
111, 600. 00 
29, 350. 00 
77, 750. 00 
69, 900.00 
31, 550. 00 
48,350.00 
62, 800.00 
28, 550.00 
20,040.00 
33,400. 00 
94,000.00 
62, 100.00 
27, 550. 00 
131, 200.00 
28, 550.00 
49, 075. 00 
18,400.00 
9a, 7oo. O(} 
15, 525.00 
50,050.00 
39,125.00 
38,275.00 
15, 000. 00 
35, 000.00 
Tot-al support of schools . . . . . . . . . . . . . . 2, 630, 771. 35 2, 403, 915. 00 2, 595, 890. 00 2, 637; 390. 00 
MISCELLANEOUS. 
Sala:J?ies ~ud ~x~enses of Five Civilized 
Tnbes Comm1sswn ....................... . 
Flour mill ;~t Pima Agency, Mont., exvem;es. 
Sawmill:J at Nez Perces Resorvat,ion, Idaho, 
expenses .................................. . 
Saw aud tlour millA at Flathead Agency, 
Mont., expenses ......... . ................. . 
Electric light iu g of Oneida Industrial School. 
vVis ............ ...... . .. ............. .. ... . 
Pay of physician, Now York Agency ....... . 
Allotments uncler act of Feb. 8, 1887, reim-
bursable ...... · ........... ... .............. . 
Irrigation of Indian resen,ations ....... . .. . . 
Construction of telephone from Detroit to 
42,000.00 
1, 500.00 
3, 000.00 
R, 000.00 
1, 000.00 
600. QO 
30, 000. 00 
30,000.00 
l, 500. 00 
3, 000.00 
600.00 
30, 1)00. 00 
50, 000.00 
White Earth Agency ...... .. ......................................... . 
Crow, Flathead, etc., Commission, expenses . 10, 000.00 ............. . 
Surveying and allotting Indian reservations. 20, 000.00 20, 000.00 
38,400. 00 
1, 500.00 
3, 000.00 
ouo. oo 
30, 000.00 
40, 000.00 
1, 000. 00 
10. 000. 00 
20,000. 00 
43,400. 00 
1, 500.00 
3, 000. 00 
600. 00 
30, 000. 00 
40, 000. 00 
1, 000. 00 
15,000. 00 
20,000. 00 
Surveyin~ lands in Cheyenne River Indian 
Heservation . .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. 20, 000. oo . .. .. . • • • . . . . . .. . . . • . . . .. . .. 25, 000. 00 
Surveying lands in the Indian Territory.... 100,000. 00 ...... ........ ...... . . ...... ............. . 
Irrigat.ion of Southern Ute Reservation..... .. . .. .. . ... . . . 25, 000. 00 ........................... . 
Irrigation of Sacaton Reservation, A.riz . .. ...... . ~ . ....... .. . .. . .. . .. . . . 20, 000. 00 ............. . 
Resurvey of lands of the Chickasaw Nation. 141, 500. 00 .......................................... . 
Surveying boundar.v lines of portion of 
Blackfeet Indian Heservation, Mont ...... . 3, 000. 00 
INDIAN APPROPRIATION BILL. 5 
Comparative statement of app1·opriations for 1898, estimates for 1899, etc.-Cont'd. 
Object. Appropria- Estimates, House bill, I Senate com-tiona, 1898. 1899. 1899. mittee, 1899. 
---------------------------------il- ---------1 . 
MISCELLANEOUS-continued. 
Resurvey of Klamath Indian Reservation. 
Oreg . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $12, 000. 00 
c~~f~~t±~fd~D~j!f;s~~ ~~~~~~~~~: ~~~:·.~~:~~-- $2, ooo. oo ...•.... --.- ... --- ..... -·- · · --- · -· ·- ·- ·-- · 
Printing same . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 9, 173. 00 
Continuing work on Indian depredation 
claims .............................................................................. . 4, 600.00 
2, 000. 00 Puyallup Indian Reservation commissioner.. 2, 000. 00 ................•.... . ...... 
Rd!~~~!~~~~iti~~- -~~~~~~-~~~~~~--~~. -~~~ ........................... . .............. . 
Counsel for Pueblo Indians of New Mexico ........................................... . 
45,000.00 
2, 000.00 
Expenses of sale, etc., of portion of reser-
vations of Pottawatomie and Kickapoo 
tribes in Kansas....................... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2, 000. 00 ... .. ..... .. . . 
Payment to John T. Oglesby................ 70.00 ......................................... . 
Reimbursement of David F. Day, Indian 
agent ........................... -... -- .... . 
Repair of bridge across Big Wind River, 
Shoshone Reservation, Wyo .... .. ....... . . 
Reimbursement of Ormsby County, Nev ... . 
P~e~~!~f~s~~~~~~~~·-:~~~. ~~~-i~~~~~ -~~--. 
Chippewa and Christian Indian Reservation, 
367.80 
3, 000.00 
6, 375.00 
559.00 
Kans., expenses ... .................. ....... 1, 000.00 ......................................... . 
Total miscellaneous........ . ........... 420, 97~. 80 I $~30, 100.00 166~~- 00 _ 2~~ 273. 0~ 
Total Indian Service .................. 7, 674, 120.89 7, 375,617.08 7, 517,454.90 7, 665,527.90 
Amounts of Indian appt·opriation acts, 1886 to 1898, inclusive. 
1886 . -.... - - ..... - ... -... - - - -........ --.. - - -- . -.. - -. - . -- .... -- ... -.. 
1887 .. -- ........... -- -... - --- .. -.. -...... -- ..... --. --- .. -.... -- ..... . 
1888 . - - - -... - - . . . - - - - . --. - . - - - - . . . - - -.. --- . --- . -- . . - . - . . . . . .... - ... . 
1889 . -.................. --...... -. -- ..... -.. -.... -. . . . . . . . . . . . . .... . 
1890 ...... . ... .......... -------- ·----- .... ---- .... ------------------
1891 ........ -....... -... -........... -.. - > ••• - •••• • ••••• - • - -- - - ••• - •• 
1892 --..... - --. - ... - . - - - -- .. -- ... - -................ - ... ~ ... - . --.... -
1893 . - - -.. --... ~ . - . . - . . . . . -.. -...... - -...... --.. ---...... -.. -...... . 
1894 ...... . · - . -............ - . -- . - ... - ..... - -...... -... - - - -. . . . . . ... - . 
1895 ... --... - - -................ -- -................... -- -....... - . - - . 
1896 ..... - - - -..... -...... - .. -....... -... - - -............ -... -... - .. - . 
1897 --.... -........................ - . . . . . . . ....................... - . 
1898 -.... - - - -.............. --- . - -- -- -- . -. - ---- --- . --- . --- - ---- -- - - --
0 
$5,762,512.70 
5,546,262.84 
5,226,897.66 
8,263,700.79 
8,077,453.39 
7,262,016.02 
16,386,284.86 
7,664,047,84 
7,854,240.38 
10,659,565.16 
8, 762, 751. 24 
7,390,496.79 
7,674,120.89 
